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ABSTRAK
Kata Kunci : Penduduk, Mobilitas Penduduk, Fertilitas, Mortalitas 
Penelitian yang berjudul â€œPerkembangan Kependuduk di kabupaten Aceh Besar, 1976-2015â€•. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui; (1) Perkembangan  penduduk di Kabupaten Aceh Besar, 1976-2015, (2) Untuk mengindentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi perkembangan penduduk di Kabupaten Aceh Besar, 1976-2015, (3) Untuk menganalisis dampak dari perkembangan
penduduk di Kabupaten Aceh Besar, 1976-2015, (4) Untuk mengetahui persebaran penduduk perkecamatan di Kabupaten Aceh
Besar, 1976-2015, (5) Untuk mengetahui dampak dari persebaran penduduk perkecamatan di Kabupaten Aceh Besar, 1976-2015.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian historis atau disebutkan
metode sejarah, yang terdiri dari lima langkah kerja yaitu pemilihan tema, heuristic, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research), wawancara (interview), dan studi dokumentasi.
Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) Periode I tahun 1976-1983 mengalami perkembangan penduduk secara
signifikan didkarenakan faktor fertilitas dan migrasi, peningkatan penduduk rata-rata 3,5%. Periode II tahun 1984-2013 mengalami
perkembangan penduduk rata-rata 3.7%.(2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penduduk di Kabupaten Aceh Besar
ialah, faktor fertilitas, faktor mortalitas dan faktor migrasi (3) dampak dari meningkatnya perkembangan penduduk di Kabupaten
Aceh Besar ialah buruknya kondisi lingkungan, banyaknya pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan, selain itu juga
berdampak pada aspek politik. (4) pertumbuhan penduduk perkecamatan di Kabupaten Aceh Besar belum merata. (5) persebaran
penduduk perkecamatan  di Kabupaten Aceh Besar berdampak pada bidang ekonomi dan pendidikan.   
